







知 道实际风险有多大 、什么时候会爆发 。
＠一个项目 “发放贷款和垫款 ”说 将过多的 精力纠结于此 ，是 无益的 ，因此 ，应人！身、

























































是最终无法收回的 ？ 只是关于客户的现金流信息而已 。可见 ，事情
2 ．如何设法减少甚至根除不良贷款 ？可能不像人们想象的那么复杂。
对于第 1 个问题 ，严格地说 ，只有等 到商大体上 ，客 户在某一期间的货币资金增




，而 那 量可以分为两种 ，
一
种是外部来源的增量 ，如








实务中的做法大体是 ，基层部门对很可 户在生产经营 、投资活动 等过程 中 ，从内部自
能已经收不回 来的不 良资产作了各种粉饰 主产 生的增 量 ，可以形象地称之为
“
造血性
性的安排 （如允许客户借新债还 旧债 ） ，力图 货 币增量
”
。后者 正是有望使 问题迎刃而解
推 迟信贷违约的实际爆发 时点 。在这样 的 的重要指标 ，有待重点推荐 。先介绍
“
造血性
基础上 ，可以根 据数理统计 原理 ，设计各类 货 币增量
”
的数据来源和算法 。在现金流量




。在有确定证据 （如债 务人 1 ．经营活动产生的现金流量净额
公司倒闭等 ）表明，已经出现了不良资产时 ，就 2 ．投资活动产生的现金流量 净额
‘
可以从该准备钟棚 ，賴补此类捂不住 3 ．筹资翻产細现金流鮮额ｑ＾／





























































利润或偿付利息支付的 会越来越少，如此这般地过 了若干时 日之后 ， 常常起不了预见作用 ，依靠其它无关紧要的
现金
”












逾期甚至成为坏账 ，商业银行被套住了 ！它 贷员最大的困惑也在于此 。


















看是有待商榷的 ，因为当 客户在这个时期内的还本付息能力 。前已述


























手里而已 。 起点日期和终点 日期，就能编制出这个划定期
假设
一
：债务人公司股东没有能力扩股 更何况我们研究的 ，首先正是整个银行业所 间的现金流量表 ，从而能得到这个期间的
“
造









甩给 文所述 ，我 们需 要分期监控 ，从上个支付时
供贷款 ；兄弟 。而且 ，没 有造血能 力的债务人在 多家 点后启动监控 ，以便在下个支付时点前预判































































指标持续为正数 ，说明其一直有较强的现金 当前年度造血性货币增量 券等 ，往往是客户为确保本息支付所采取的
流支付能力 ，在此基础上才能作出是否放贷这个指标表明 ，不依靠外来的
“
输血性 理财措施 ，如果发生了自然更好 ，只要将这一












指标 ，例如自掏现金来 看 ，潜在的债务人依靠自身，要多长时期才能 要特别窨觉的 ，是有一类
“
支付其他与筹资





的费用 ，等等 ，不过这都是需要现金流实力 本期
”
指标 ，商业银行在放贷之前，就可以简 业务 ，会直接减少货币资金 ，使监控失误。
一
的 。如果潜在债务人确有造假粉饰行为 ，骗 明地判断 ，自己有没有必要再掺和进去了 。旦发生 ，要特别关注其对货币资金余额的影
个
一














的可能性就越小。下文只以 1年为例说明 ：币增量也会更多 。在放贷之 后 ，可以按先后 贷决策领域后 ，立刻体现出诸多好处 。


















。在作 出信贷决策之前，先 果债权人有两家或两家以上的银行 ，相关的 项 ，功莫大焉 。
看看债务人的这
一增量是否为正数金额 ，如 监控期就由相关银行的信贷员来自行完成 。其次 ，债务人客户要提高还本付息能
果为负 ，
一
般就不必进一步考虑 了 ，如果为对于每个监控期 来说 ，要了解期初的 力 ，有治本和治标两种方式 。治本的方式是













血性货币增量是多少 ，两者相加 ，就可以随 有关的各类业务 ，例如控制费用 、降低成本 、
的划分 ，我们有必要将负债分为
“






















偿还的债务 。具体例子如长期借款 、应付债 状态 。否则 ，在支付时点前就要与债务人沟 途径 ，如不断地指望股东增资 、银行贷款 、发





给的监时性周转金 ）等 ；所谓结算性负债 ，则 是还本之前的
一
段时期 ，特别需要相关信 受到多种业务的影响 ，同样是波动的 ，对比盯
是筹资性负债 以外的其他负债，往往因为还 贷员加 强与客户的沟通 ，在有不乐观的信号 紧货币资金余额的方式 ，从长远来看 ，客户的
处于结算过程而存在 。主要有因取得实物而 时 ，向客户提出相关的理 财调度建议 ，以便 还本付息能力自会有云泥之别 。
在将来需用现金偿还的 （如应付款项 ） 、因取 及早化解问题 ，这样的监控要到贷款本息最后 ，
一
旦商业银行和债务人客户 在



















计算式内容可知 ， 那只是以前所支付的利息 。处于监控中的下 环境 。


































计算式 ：于监控的盲区 。其中 ，属于
“
筹资 活动现金流 这
一
传统难题 ■？
1 7
